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НЕШТО О ДЕКЛИНАЦШИ ВЛАСТИТИХ ИМЕНИЦА СТРАНОГ
ПОРЕКЛА Y НАШЕМ JE3HKY
Мада се властите именице cbojhm основним граматичким
и морфолошким CBojcTBHMa начелно не H3ABajajy од осталих,
аиелатива, ипак су извесна н>ихова свойства унеколико ApyKHHJe
у je3HKy прорщирана. Отуда и неколико проблема kojh се често
jaBA>ajy у вези са н>има, од ко ¡их помшьемо: проблем н.и-
хове деклинабилности, акцента и рода. Дакако, проблем he се
jaBHTH у оним случа]евима када се по cbojhm граматичким cboj-
ствима или фонетским цртама не yKAanajy у ред nocTojefmx
структура и схема савременог ]езика, а такав ce CAyqaj jaBA>a
Haj4euihe у оним приликама када одражава]у старе, данас пре-
живеле структуре ]езичког стан>а (архаичне и дщалекатске од-
носе) или пак представл^у иновац^у Kojy у наш je3HK доноси
продор страног je3H4Kor материала и стала.
Ми бисмо се овом приликом задржали само на овом по
следнем cAy4ajy, H3ABajajyriH при томе властите именице Koje
у наш je3HK долазе нз неких несловенских je3HKa, и nojaeaMa Koje
се у вези с н>има запажа]у у HiHxoboj деклинации.
Познато je Beh из школских граматика да je деклинацнони
потенщцал именица у нашем je3HKy одреЬен и условлен пре
свега завршетком основе у облику номинатива jeAHHHe.
С обзиром на Taj критерщум, могу се разликовати следеЬе
врете:
По npBoj врсти MeHiajy се им. мушког рода Koje се у ном.
JA. 3aBpmaBajy на сугласник (наставак 0) типа Вук-Вука и име
нице с основой на сугласник а наставком -о/-е типа Марко-Мар
ка, Павле-Павла.
По Apyroj врсти Meaajy се им. средн>ег рода чиja се основа
у ном. ja. завршава на вокал е али у другим падежима (сем во
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катива) nonpHMajy сугласничко проширен>е, типа Црнче-Црнчета
(и само се по томе различу од претходног типа деклинащце;
у питаньу су, кад je реч о властитим именима, углавном хипо-
користици).
По Tpehoj промени Metbajy се им. женског рода с основой
на сугласник и наставком -а у ном. ja., као и им. природног
мушког рода с истим сво]ствима, типа Mapuja-Mapuje одн.
Никола-Николе.
По neTBpTOj врсти Meaajy се им. женског рода Koje се у
номинативу ja. 3aBpmaBajy на сугласник без наставка (настав
ком 0), типа кот-кости.
Као што се види, индикатор промене HHJe само тип основе
(све се, начелно, завршава]у на сугласник) ни само наставак
номинатива (наставак 0 има прва и трепа врста) нити само род
(по HCTOJ врсти MeH>ajy се именице мушког и средшег или му
шког и женског рода) веп, Hajneuihe, Mopajy бити узети у
обзир сви ови елементи, пре свега облик номинатива и род. а
понекад и значение (исп. нпр. (град) Ja)ue-Ja\ua (само тако) — 1.
врста; (апелатив) \а]це-)а]цета — 2. врста (поред ]а]це-]а)ца), што
he се нарочито испол>ити у вези са именима страног порекла.
Сумарно гледано, ипак се могу извести следепи закл>учци:
1. основа номинатива углавном се завршава на сугласник;
2. номинатив ja. се у нашем ¿езику може завршавати само
на три од пет вокала, tj. на: о, е, a, kojh су увек кратки;
3. с обизром на род, CHTyaqnja je следепа:
а) им м. р. могу имати у ном. ja. све наставке (0, о, е, а),
б) им. ж. р. могу имати у ном. ja. само 0 и а,
в) им с. р. могу у ном. ja. имати само о, е, што значи да
им. ж. р. не могу бити са наставком о, е, а им. с. р. не могу
бити са наставком 0 и а у ном. ja.
Све што би се кретало ван ових оквира не би било у скла
ду са нормой и ситуациям новоштокавске парадигматске схе
ме. Именице страног порекла, меЬутим, веома често таквих су
структура да од нашег система OAaÀapajy дикретно се супрот-
CTaBA>ajyîui поменутим одликама наше савремене деклинащ^е
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Тако Ьемо, на пример, налазити имена и мушког и женског
природног рода (као и презимена 4hjh род, меЬутим, не за-
виси од облика номинатива веп од тога коме се приписке —
MymKOj или женско] особи), топониме и ел. за завршетком
ном. ja. на:
— и: (ж. р.) — Кети, Аороти, Габи, Цули, Беги, Кимберли,
Кити, Xajdu, Cejdu, Елери, Лили, Ширли, Мини, Аоли итд.;
(м. р.) — Гари, Гери, Цери, Лесли, Цими, Хоки, Цони,
Хенри, Грегори, Руди, Томи, Вили, Тони, Георги итд.;
(могу бити и мушка и женска) — Вики, Мики, Лесли,
Тони, Цери итд.;
(презимена) — Пучини, Верди, Манмни, Сен>и, Кенеди
и др.;
(топоними) — Аелхи, Тахити, Бари, Бриндизи и ел. (ра
зуме се, примере наводимо само илустрацще ради, jep н>ихов
6poj практично може бити неограничен и употребл>аван за раз
личите називе).
ТакоЬе налазимо и друге завршетке у ном. ja. Koje наш je-
зик, начелно, нема:
— о за им. ж. р. — Сафо, Клио, Саламбо, Сиримаво;
— е за им. ж. р. — Нанке, Инге, Рене и ел.;
— у за им. ж. р. — Муму, Пупу;
— у за им. м. р. — Абу, Аму, Амуру, Амаду, Винету, Зогу, Шеху,
Енеску, Чаушеску, Манеску, Баку и др. Затим, читав низ вла-
ститих имена са дугам вокалима на Kpajy основе (махом из ро
манских je3HKa):
Ô — Морсо, Аидро, Бидо, lllajo, Ватерло, Tuco, Иго Цо, Ло;
¿ — Кле, Андре, Рене, Морше, Пине, Аобе, Поат\е, Аибоне,
Фуше, Корбизще, Монтескье, Буланже и др.;
у — Гифу, Помпиду, Фу, Арну, Киву, Секу, Шеху;
и — Анри, Мари, Ли, Ади, Чи, Ки, Ги;
а — Мара, Томба, Комба, Аега, Ра.
За разлику од наше, домаЬс ситуащце — веома велики 6poj
страних имена жеиског рода завршава се у ном. ja.:
— на сугласник: Аорис, Клер, Ким, Карон, Цоан, Симон,
Морин, Мерлин, Елизавет, Бет, Хелен, Мадлен, Ен, Бес, Мишел,
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Алисон, Етел, MupjaM, Брижит, Рут, Кармен, Перл, Нанет и др.
(пека од иьих могу бити употреблена као имена мушких особа).
Велики 6poj имена страног порекла (нарочито кинеска, ja-
панска, романска и др.) доносе конструкщце са вокалским гру-
пама на Kpajy речи. Комбинашке могу бити разноврсне. Наве-
шпемо, опет илустращце ради, само неке, сврстава]упи их према
последн>ем вокалу:
— ао: Мао, Jao, Кирасао, Макао, Билбао, Чиао, Шао;
— ео: Лео, Тео, Борнео, Галилео, Матео, Такео, Бартоломео;
— ио: Амброзио, Марио, Виторио, Бонифаций, Иларио, Иг-
насио, Аио, Жолио, Кио, Антонио, Токио;
— ау: Ландау, Арау, Аргау, Шпандау, Аахау, Бреслау;
— еу: Папандреу;
— ну; Фехмиу, Салиу, Лиу, Киу, Шиу;
— оу: Фороу, Бреслоу;
— уа: Хуа, Куа, Ксинхуа;
— еа: Tea, Доротеа, Астреа, Бареа;
— уа: Гаргантуа, Фуа.
Свакодневно, путем литературе, а нарочито путем paAHJa,
штампе и телевизще — лансира се велики 6poj све нових и но-
вих имена (државника, политичара, градова итд.) из свих кра-
jeea света. Како их уклопити не само у фонетски веп и мор-
фолошки и акценатски систем нашег je3HKa, HHJe увек jeAHO-
ставно. (С таквим проблемима, уосталом, cycpehy се и други
je3Him).
Велики 6poj имена, оних, дакако, kojh ce cbojhm морфоло-
гиким CBOJCTBHMa и граматичким одликама не различу од на
ших структура (типа: Цон, Елизабета) — готово и не пред-
craBA>ajy проблем (мада не увек). Што се пак осталих иМеница
тиче — може се реЬи да оне не налазе под]еднак начин да се
нашем систему прилагоде. OBaj процес покушаЬемо да пока-
жемо ocAaibajyhn се делимично и на материал дневних или не-
делних листова, Малу енциклопеди]у Просвета и ел. у KOJHMa
се оваква имена свакодневно jaBA>ajy.
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Пре него што поговорнмо о томе како се туЬа имена менэду
данас у нашем je3HKy, да укажемо и на нека општа CBOJCTBa вла-
ститих именица:
— За властите именице поегози могуЬност великог избора
речи; готово свака именица (или чак слог) теорщски може пред-
ставл>ати материал за име. Отуда велика шароликост вьихових
структура у морфолошком смислу.
— Као и све именице, и имена ranajy у нашем ¿езику род.
Мушка и женска имена, дакако, природни (никада нису сред-
нег рода), а остала (градова, река, планина, острва итд.) грама-
тички род. Морфолошки као и фонетски елементи нису увек
довол>ни индикатори рода — или стога што се често исто име
узпма и за женске и мушке особе (као: Мики, Лесли, Мишел итд.,
што je случа] и са неким нашим именима, нарочито хипокри-
стичним: Брана, Лзуба, Ива и ел.) или стога што морфолошки
индикатор номинатива (основа + наставак) може бита иста за
два рода (на -а се могу завршавати и имена мушког и женског
рода, нпр.).
— Имена увек означава^у тоцединачна лица и отуда, на-
челно, HeMajy множину. По cbojhm морфолошким особинама,
меЬутим, могу бити или „личити" на множински облик (нсп.
Тахити, наше Водице, Нашице, Пл>евл,а и др.) што уноси посо
бие проблеме у деклинащцу.
— Презимена се истим обликом номинатива односе и на
мушка и на женска лица. Уколико ce 3aBpniaBajy на сугласник,
променл>ива су само ако се тичу мушких лица (исп. „То je пи-
смо тована ПетровиНа", али — „То je гшемо Зелене Петровик),
а ако се односе на женска лица променл>ива су само када се
3aBpuiaBajy самогласником -а (исп. JoeaHoeuhKa-JoeoHoeuhtce, Jo-
euheea-Joeanoeuheee, Кудрна-Кудрне, Пагаруша-Пагаруше итд.).
И, на^зад, да поменемо и познату црту — да властита име
на теже да се одупру фонетским и другим променама Koje би
могле пореметити тачну „peKOHCTpyKUHJy" номинантива (оту
да Пожега-Пожеги (поред Пожези), Милка-Милки (а не Милци)
и ел.), што je типично за она имена Koja, с обзиром на наше
je3H4Kor ocehafte, нису довольно jacua или позната.
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Акцентован>е страних именица представл>а свакако ceoje-
врстан проблем. Решение у сваком cAynajy, меЬутим, треба тра-
экити у нормама нашег, новоштокавског акцентског система
(као што je CAywaj и са изговором и транскрипциям туЬих гла-
совних елемената kojhx у нашем je3HKy нема) а не поводити
се за страним, етимолошким акцентом (koj'h се чак, практично,
не може често ни тачно утврдити). Отуда, узгред речено, сма-
трамо неприхватлзивом праксу Kojy у последн>е време спро-
воде спикери paAHJa и телевизще aicneHTyjyhH страна имена на
начин KOJH je у нашим оквирима туб (као: Садат, Кардел, Пом-
йиду, Киншаса, Ал ахрам, Моше Да]ан, Бразйл, Косыгин итд.
— иако je опште познато да у нашем je3HKy акценат не може
бита на последнем слогу или да силазни акценти дуги и кратки
(л и ") могу crajara само на првом слогу).
Да погледамо, после ових ошптих напомена, како се страна
имена noHamajy у границама нашег деклинационог система.
Правопис српскохрватског кн>ижевног je3HKa (исп. чл. 167.)
даje извесна, мада не и потпуна упутства. Прегледали смо отуда
нзвестан 6poj дневних листова (Политику, шгр. (Пол.) и неде-
лних peBHJa (ТВ новости — (ТВН) ) у KOJHMa се оваква имена
вема често налазе. На основу материала као год и властитог
je3H4Kor ocehafta мислимо да се може дати следепи преглед:
За именице мушког рода, rj. имена мушких особа 4HJe се
морфолошке одлике noKAanajy са нашим (основа на сугласник
и наставак 0 одн. о или а) очекивали бисмо да HMajy исту
промену као и наша мушка имена. Таква je ситуащц'а евиден-
тна (мада не увек) углавном код имена са основом на суглас
ник + 0: Цори-Цориа-Цориу, Саливен-Саливена-Саливену, Стив-
-Стива-Стиву, Освалд-Освалда-Освалду, Томас-Томаса-Томасу итд.
Доста добро се у такав систем yiovanajy и именице коje се
3aBpniaBajy кратким вокалом -о (Koje и по одредбама Правописа
треба меньати као домаЬа имена на -о): Торквато Тасо-Торквата
Taca, Бакомо-Бакома, Иго (име) — Ига-Игу (Прав.) па и Алдо
Моро-Алда Мора-Алду Мору и ел.
Чини нам се да he промена и оваквих именица представл>ати
проблем у cAy4ajy да нису довольно одомапена, а поготово ако
би се могао претпоставити или стварно nocTOJn могуЬност да се
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променом наруши nojaM о томе како гласи номинатив. Отуда,
рецимо, налазимо и овакве примере: Посета Алда Мороа (Пол.),
а мислимо да за такав третман nocTojn оправдана. Оно ce Kpnje
у чшьеници да одиста може nocTojara презиме и Мор (нпр. Томас
Мор) и Моро; оба би, по правилима наше деклинащце, шпала
исте зависне падеже (Мора-Мору-Мором итд.). Потреба — евиден-
тна и, често, из практичних разлога оправдана — да ce jacHO
„сачува" индищца о томе како тачио гласи номинатив и доводи
до правл>еша овакве разлике, Koja се постиже или тиме што
he се наставци падежа додавати на цео облик номинатива или
he се име оставити непроменьено (нпр. Посета Алдо Мороа).
Тако исто he се промена избегавати и у именица на консонант
уколико би могла унети недоумицу о томе какав je номитив.
Таква би била имена коja могу евентуално имати или подра-
зумевати номинатив на -о или -е као што je, на пример, CAy4aj
са именом Ив (исп. Ив Монтан). (Пример kojh смо нашли: Hnje
знала за Ива Монтана (ТВН) говори, мислимо, о томе да писан.
претпоставл>а да je номинатив имена познатог глумна такоbe
доволэно познат). Унеколико изузетак представл>а]'у имена типа
Бруно за Koje налазиом AßojaKy промену: Бруно-Бруна-Бруну,
али и Бруно-Бруне-Бруни (као да се завршава на -а: Бруна).
Аовол>но одомапено — вероватно се поводи за нашим именима
(па и деклинациям) Koja HMajy такав вар^антски дублет, као
Сава и Саво, Тома и Томо, Ива и Иво ел.) Као што je познато,
у jyro3anaAHHM KpajeBHMa облици на -о Meaajy се по npeoj вр-
сти: Саво-Сава-Саву (исто као Марко-Марка-Марку) док се у
западним KpajeBHMa зависни падежи MeH»ajy као именнце на
-a (tj. као Сава-Саве-Сави): Саво-Саве-Сави. Y юъижевном je-
зику ова имена на -о могу се мен>ати на оба начина, tj. или
— Саво-Сава-Саву или — Саво-Саве-Сави, па вероватно отуда
и ABOjaKa промена именица типа Бруно: Бруно-Бруна-Бруну и
Бруно-Бруне-Бруни, мада бисмо рекли да je чак промена Бру
но-Бруне-Бруни, обича\а (исп. Од Бруне Б]елинског), сем уко
лико, рецимо, други моменти (нарочито yranaj презимена или
других речи не намепу Apyra4HJy промену, (као: Бордано Бру-
но-Бордана Бруна-Бордану Бруну и ел.).
И уколико завршном -о претходи основа на вокал — про
мена je „нормална": Бьыбао-Билбаа, Макао-Макаа, Амброзио-Ам
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брозща, Лео-Леа, Борнео-Борнеа, Данчуо-Данчуа, Бартоломео-
Бартоломеа, Виторио-Виторща итд. Изузетак ипак чине кине-
ска, janaHCKa и ел. имена Koja падежни наставак HMajy
додат редовно на цео номинатив: Мао-Маоа-Маоу, Пщао-Пи-
jaoa-IJujaoy, Женми жибао-жибаоа-жибаоу што, по cboj при-
лини, може да се каже и за имена Koja су ретка и ман>е обична
(као: Минео, Такео, Матео).
Мушка имена или презимена Koja се у ном. ja. завршава^у
дугим -о Meftajy се (исп. и Прав.) тако што о задржава]у кроз
целу промену (Йго-ИгЬа-Игау, Pycö-Pycöa-Pycöy, Дидро-ДидрЬа-
-ДидрЬу,Цо-Цоа-ЦЬу, Ло-Лда-ЛЬу . Ово he важити, дакако, и за
имена Koja се у основи завршава]у другим вокалом или групом
вокала.
Занимл>иво je, меЬутим, да страна имена на -е и основой на
консонант, иако по структури OATOBapajy нашим (типу Павле),
никако нису (за разлику од именица на -о) нашла могупности
да се приклоне Hamoj парадигми. Напротив, било да je -е кратко
или дуто одн. наглашено или ненаглашено — падежни наставак
се редовно AOAaje на целу основу, као: Cyne-Cynea-Cyney, Дан-
те-Дантеа-Дантеу, Чиле-Чилеа-Чилеу (Прав.) Бузепе-Бузепеа-Бу-
зепеу, Аминторе-Аминтореа-Аминтореу, Франше-Франшеа-Фран-
шеу, Аминкаре-Аминкареа-Аминкареу итд. Уколико ce jaBA>ajy
поред презимена — oerajy чак paAHJe непромекена (исп. често
— Опера Бузепе Вердиja (понекад ce 4yje и Бузепа, што би био
„нормалан", наш облик, мада такав AeAyje доста рогобатно), од
Аминкаре noHkHJeAHJa, Из Улице Франше де Переа, Говор
Аминторе Фанфанща итд.). — итд.) Разлог за овакву ситу-
anHJy свакако и овде треба тражити у HacTojaiby да се ништа
не поремети у сигурности о томе како тачно гласи номинатив.
На исти начин noHaiuajy се и остала имена мушког рода,
меЬу KoJHMa су HaJ3aciynA>eHHJa имена на -и. Било да je то и
дуго или кратко — падежни наставак се такоЬе AOAaje на цео
номинатив (ToMu-ToMuja:Tojuujy, Теорги-Теоргща-Теоргщу, Грего-
ри-Грегорща-Трегорщу, Цими-Цимща-Цимщу, Лесли-Леслиja-Aec-
Aiijy, Гарибалди-Гарибалдща-Гарибалдщу, Херби-Хербща-Херби-
jy, Хенри-Хенрща-Хенрщу, Нени-Ненща-Ненщу, Хоки-Хокща-
XoKujy и др.). Можемо веЬ сада поменути чин>еницу да се и ве
лики 6poj имена женског рода завршава овим наставком (често
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иста имена могу бита и женска и мушка). Индикатор рода— уп-
раво je деклинабилност (женска имена су непроменл>ива, исп. о
томе дал>е). Мала се имена м. р. на -ti лако Mcibajy, и она указу)у на
нзвестан отпор koj'h у нас nocroJH према промени имена Koja се
не yKAanajy идеално у нашу схему. Тако Немо често мушка
имена на -и такоЬе налазита непромен>ена ако CTOje поред пре-
зимена, таквог, дакако, kojh осеЬамо деклинабилтцим (йен.
Ана je удата за глумца repuja Дугана (ТВН) али и — Тако je
било и са флаутистом Херби Меном (ТВН), То je филм са
Хенри Фондом (ТВН), Н>ега je ангажовао за улогу Георги Ди
митрова (ТВН), Прича Елери Квина (ТВН), Заступао je многе
звезде од Томи Стала до Зазе Габор (ТВН) итд.).
Што се тиче мушких имена на -а може се запазити да се
Mcaajy као наша, по Tpehoj врсти, уколико je -а кратко, нена-
глашено или уколико цела или завршним слогом noAcchajy на
наша (исп. Тагора — ел. Гора, Арболеда — ел. Леда, Неда) или
су одомапена (као Аима): Ацма-Аиме-Аими, Тагора-Тагоре-Та-
гори, Анакасгора-Анаксагоре-Анаксагори, Аранда-Аранде-Аранди,
Асан,а-Асан>е-Асан>и, Ховеида-Ховеиде-Ховеди и др., али Томба-
-Томбаа- Томбау, Комба-Комбаа-Комбау, Амон Ра-Раа-Рау Бареа-
-Бареаа-Бареау.
Имена на -у такоЬе ce Meibajy по npeoj врсти, с там што се
падежни наставци AOAajy такоЬе на цео номинатив: Венету-Ви-
нетуа-Винетуу, Помпиду-Помпидуа-Помпидуу, Анжу-Анжуа-Ан-
жуу, Амару-Алшруа-Амаруу, Аманду-Амандуа-Амандуу, Арну-Ар-
нуа-Арнуу и др. (Наравно, у 3ajeAHHiw са флексибилшфш пре-
зименом или именом и ел. — као и остала страна имена — и
ова he paAHJe ocTajaTH непромен>ена.
На исти начин мен>аЬе се и мушка имена са трупом во
кала Koja се завршава на -у: Папандреу-Папандреуа-Папандреуу,
Ландау-Ландауa-Ландауу, Дахау-Аахауа-Аахауу, Лиу-Лиуа-Лиуу
итд. с тим што he и она paAiije oerajara непромен>ена уколико
CTOje поред имена одн. презимена Koje je по cbojhm CBOJCTBHMa
флексибилни]е (исп. од Бекима Фехмиу, с Бекимом Фехмиу итд.;
сматрамо ман>е обичним обрнут случае kojh смо забележили у
Пол. експресу: Разговарали смо са секретаром Куртеш Салиуом;
обичшце би било: с Куртешом Салиу).
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Имена женског рода noHaniajy се, уопште уэев, ABOjaKO —
или ce Meibajy по Tpehoj врсти или у свим падежима зaApжaвajY
облик номинатива непромен.ен.
Имена на -а мен>аЬе ce¡, наравно, исто као и наша (Жана-Жа-
не-Жани, Елизабета-Елезабете-Елизабети, Кончита-Кончите-Кон-
чити итд.).
На oBaj начин мен^аЬе се, меЬутим, и имена Koja се у ном. ja.
3aBpniaeajy на-о: Сафо-Сафе-Сафи, Клио-Клще-Клщи, Саламбо-
-Саламбе-Саламби (Прав.), Сиримаво-Сиримаве-Сиримави, затим
неке именице Koje се завршава]у на -е: Инге-Инге-Инги — углав-
ном оне Koje би могле гласити и на -а (исп. Инга), док друге, као
Нанке, Рене — 4HJe „а-парн>аке" тешко можемо претпоставити
— чини нам ce ocrajy радще непромен>ене.
Правогшс вели да се по Tpehoj врсти Meibajy и француска
имена ж. p. Koja код нас место муклог -е на Kpajy обично до-
ÖHBajy наставак -а, те женска имена Koja ce CBpuiaeajy на суглас-
ник (стим што женска имена на сугласник могу остати и непро-
мегьена), као: Марна, Шампан>а, Жанета одн. Манон-Маноне (или
Манон), Кармен-Кармене-Кармени (или ген. и дат. Кармен). Y
оваквих именица, меЬутим, пракса noKa3yje знатнща одступан>а.
Колико смо могли приметити, не само француска веп и друга
женска имена с фонетском основом на сугласник — Haj4euihe
ocTajy непроменьена (исп. Писмо Мерилин Монро (ТВН), Оства-
рио je улогу у филму са Мишел Морган (ТВН), За^едл>ивост
Дорис Шустер (ТВН), Повела je Ким др Pocnjy (ТВН), Догово
рила се са Алисон (ТВН), Y ординаш^у je дошла Клер Мортон
(ТВН), Y главним улогама видепемо Етел Баримор (ТВН), Y прат-
н>и je супруге Елизавет TeJAop (ТВН), MaJKA HopMaAH3yje односе
са Клер и yno3Haje се са Дорис и Ким (ТВН); овако ce noHauiajy и
многа друга имена овога типа као: Рег, Карон, Цоан, Симон,
Морин, Бет, Рут, Хелен, Мадлен, Ен итд., а данас he ce Haj4eiuhe
тако понашати и — Кармен, Манон и ел.). Као именице на -аме-
ibahe се од поменутих и сличних, мада такоЬе ретко, само она
женска имена Koja по нашем ¿езичком ocehaiby могу имати Taj
завршетак у ном. ja., као: Елизабет(а) (забилежили смо у истом
листу и: „Нисам ja Софща Лорен или Елизавет TejAop" и „Ели
завета [TejAop] je одбила улогу" (ТВН). Слично се може прет
поставити и за имена Цоан — Цоана, Симон — Симона, Бет —
5 Наш ¡сани, св. А—5
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Бета итд., док за имена као Рег, Ким, Дорис, Алисон такве пар-
1ьаке не налазимо па се ннкако не могу менлти по Tpehoj врсти.
Уогппте се може реЬи да женска имена на сугласник ocrajy ин-
деклинабилна ако ни због чега другог оно ради што бол>е аутен
тичности номинатива. С друге стране, ни]'е редак случа] да иста
имена могу бита употреблена и за мушка лица (као Ким, Рег,
Симон, Мадлен, Карон итд.). Y оваквим ситуащ^ама опозншца
рода постиже се управо деклинащцом: ако се мен,а — име je
мушко, ако се не мен>а — име се односи на женску особу.
Иста заклучак може се извести и за именице Koje се завр-
umBajy на -и: Камберли, Боби, Кити, Xajdu, Cejdu, Елери, Лесли
итд. Уколико су женског рода не менлцу се (исп. ÜMajy Tpoje
деце: кпери Кимберли и Айну и сина MaJKAa (ТВН), Карло об-
навл>а npHJaieAjCTBO са Кити Едмонд, н>еговом супругом (ТВН).
Он he се оженити са Cejdu Раух (ТВН), Цули je веК седела . . . Ви
поздравите Бети — добацио je Цули улазепи у канцеларщу
(ТВН) итд.). Уколико, пак, служе као имена мушких особа
(Мики, Лесли, Вики итд.) — обавезно се Meaajy, поготово ако
je име jeAHHH индикатор рода (исп. Син Лесли Карон — женско
име; Син Леслща Херингтона — мушко име).
Као непроменл>ива свакако he се понашати и женска имена
на у (Муму, Шушу, Пупу, Арну и др., Koja не налазимо у
вспем 6pojy).
Практично — може ce pehn да су страна имена женских
лица (као год и н>ихова презимена) Haj4eiuhe индиклинабилна
(сем уколико се не завршава]у на -а у ном. ja.). То значи да се ни
jeAHa од две могупе промене именица женског рода не noKa3yje
данас продуктивном. Tpeha деклинаци|а — отуда што нарушава
однос према номинативу, док сугласничка AeKAaHauHJa у свим
зависним падежима jeAHHiie има увск исти наставак (-и) па
се именице ове врете ocehajy тако као и да се и не Meibajy.
За именице мушког рода може се констатовати вепа флек-
сибилност с изразитом продуктивношЬу прве леклинаци]е mijii
се наставци AOAajy или на основу или на цео облик номина
тива (чак и у оним cAy4ajeBHMa када то не би било неопходно),
нарочито ако je име у нас недовольно распространено и обично.
Приметна je, меЬутим, и TeHAeHunja да имена страног поре-
кла ocTajy ван yrnnaja AeKAHHaunje, односно да се падежни
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односи „пренесу" на друге речи погодшце за промену. OBaj
случа] посебно je евидентан у приликама када се име jaBA>a
поред презимена или када испред презимена nocroje два имена
за jeAHy личност. Подстои^ за такву праксу не Aaje само
извесна неприлагодл>ивост или отпор страних структура према
Hanioj деклинации Beh и веома велики 6poj случа]ева када
се први део или први делови по правилу у нас не Meibajy (као:
Н>у JopK, Рио де Жанеиро, Де Гол, Аон Жуан, Бен Хур, Мон
Блан — исп. о томе Правопис, чл. 167, тачка /'.) и Koja се у
многим CAy4ajeBHMa ocehajy као jeAHa реч. Ово je посебно ка-
рактеристично за кинеска, janancKa и ел. имена Koja се увек
у деклинационом смислу TpeTHpajy као jeAHa реч (исп. чак и
Мао Це Тунгов говор (Пол.) за разлику од наше ситуащце (Koja
не допушта рецимо „Jocun Броз Титов говор" веЬ се место
npncBOJHor придева узима посесивни генитив — Говор Jocuna
Броза Тита).
На основу изложеног, основни закл>учак био би, у ствари,
у следепем:
1. Имена страног порекла у суштини се не yKAanajy идеално
у наш систем деклинащце. Изузетак чине само мушка имена
с основой на сугласник и наставком 0 у ном. jeA. (типа Цори,
Стив) и женска имена с основом на сугласник и наставком -а
у ном. jeA. (типа Елизавета, Жана).
2. Сва остала имена, уколико ce Metoajy, зaдpжaвajy у за-
бисним падежима цео облик номинатива. Ово зато што страна
имена практично могу имати у ном. ja. завршетак (наставак)
KOJH ми на основу свог je3H4Kor ocehafta или искуства не мо-
жемо увек са сигурношпу да одредимо уколико се он у за-
висним падежима, по законима наше деклинацще, „елиминише"
(на пример — основа Ив- може практично да у ном. ja. има
било KOJH вокал на Kpajy: Ива, Иво, Иву, Иви, Иве или само
Ив). Из овога проистиче следепа црта —
3. Представа о томе како тачно гласи номинатив веома je
битна и nojaM о томе нерадо се нарушава, услед чега се често
цео номинатив преноси у зависне падеже или се одуста^е од
промене по падежима, нарочито ако се падежни однос може
показати на друга начин (предлогом, променом OAroBapajyher
апелатива, презимена и ел.). По систему — цео номинатив + па-
5*
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лежни наставак AeKAHHHpajy се све остале именице м. р. (у
Behoj мери OACTynajy им. на -о, нарочито ако су довол>но по-
зиата или понашена) као и им. ж. p. Koja се завршава^у на
вокал (изузев им. ж. р. на -о). МеЬутим, женска имена на -и
(као и им. на консонат) у ном. ja. уопште се не Meibajy по
падежима,
4. Деклинабилност оан. одсуство деклинатце може у не
ким cAyqajeBHMa послужити као опозищца рода. Oeaj CAy4aj
je евидентан у оних имена Koja uMajy исти облик у оба cAyqaja
(типа Мишел, Мики): уколико су то имена мушких особа —
мен>апе се, а ако су имена женских лица — oerahe у завиенним
падежима — непромен>ена.
Ар Е. Фекете
